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Resumo: As pessoas com deficiência ainda possuem dificuldades para a inclusão na 
sociedade. Entretanto, há meios que podem ser utilizados para incluí-las. Em geral, utiliza-
se as ações afirmativas para este fim. O objetivo desta pesquisa é investigar se ações 
afirmativas são os instrumentos adequados e suficientes para assegurar a inclusão das 
pessoas com deficiência. Trata-se de uma pesquisa  pesquisa bibliográfica e jusrisprudencial 
que utiliza o método indutivo.  Entre os direitos fundamentais assegurados pela 
Constituição Federal, estão aqueles dirigidos a garantir a inclusão das pessoas com 
deficiência. Por exemplo,  no art. 6º, inciso XXXI da CF/88, no rol dos direitos sociais, há a 
proibição de discriminação em relação a critérios de admissão e ao salário do trabalhador 
portador de deficiência. Também há outras leis especificas que garantem diversos direitos 
para PcD.  Por outro lado, as ações afirmativas são medidas de caráter temporário criadas 
com o intuito de eliminar as desigualdades existentes na sociedade. Elas podem e devem 
ser utilizadas para extinguir o preconceito e a discriminação contra as pessoas com 
deficiência. Sendo assim,  o uso das ações afirmativas, como por exemplo, a reserva de 
vagas em concursos públicos, é eficaz e  propício para a inclusão das pessos com 
deficiência. 
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